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ABSTRAK 
 
Andy Agus Kristanto. 362012601. 2017. Pengaruh Komunikasi Interpersonal 
Single Parent Terhadap Prestasi Belajar Anak dengan Motivasi Belajar Sebagai 
Variabel Intervening dan Lingkungan Sosial Sebagai Variabel Moderating (Studi 
Kasus di Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga). 
Skripsi, Program Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana. 
Pembimbing 1 Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si. Pembimbing 2 Seto Herwandito, 
S.Pd.,MM.,M.I.Kom. 
Dengan kondisi sebagai salah satu slum area di Kota Salatiga, lingkungan 
sosial di Kelurahan Kutowinangun Lor dikhawatirkan memiliki dampak buruk 
bagi perkembangan prestasi belajar anak, untuk itu orang tua dengan status single 
parent dituntut untuk dapat memotivasi siswa belajar melalui komunikasi 
interpersonal yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan 
dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal 
single parent terhadap prestasi belajar dengan motivasi belajar sebagai variabel 
intervening dan lingkungan belajar sebagai variabel moderating di Kelurahan 
Kutowingangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Jenis penelitian ini 
adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data 
adalah angket dengan sampel responden sebanyak 39. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda, uji F, korelasi determinasi dan analisis 
jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal single 
parent dan motivasi belajar secara simultan berpengaruh pada prestasi belajar 
dengan       >         = 6,993 > 3,24. komunikasi interpersonal single parent dan 
lingkungan sosial secara simultan berpengaruh pada prestasi belajar dengan       
>         = 4,141 > 3,24. Nilai pengaruh tidak langsung komunikasi interpersonal 
single parent terhadap prestasi belajar dengan motivasi belajar sebagai variabel 
intervening lebih besar nilainya dari pengaruh langsung variabel komunikasi 
interpersonal single parent terhadap prestasi belajar, 0,295 > 0,133. Kesimpulan 
yang dapat diambil adalah bahwa dengan penerapan motivasi belajar sebagai 
variabel intervening dan lingkungan sosial sebagai variabel moderating, 
komunikasi interpersonal single parent berpengaruh secara signifikan terhadap 
prestasi belajar anak di Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota 
Salatiga. Saran diberikan pada ini adalah anggota keluarga single parent di 
Kelurahan Kutowinganun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga baik orang tua 
maupun anak perlu lebih saling mengerti tugas dan tanggung jawab masing-
masing agar selalu tercipta kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga untuk 
mendukung motivasi belajar anak meskipun berada dalam tantangan kondisi 
lingkungan sosial di masyarakat. 
Kata Kunci: Komunikasi interpersonal, motivasi belajar, lingkungan sosial dan 
prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Andy Agus Kristanto. 36201260. The influence of communication 
interpersonal single parent to learning achievements children with the motivation 
to study as variable no intervening social environment as variable moderating ( a 
case study in urban village kutowinangun lor kecamatan tingkir , Salatiga City ) 
.Thesis , Science program communication Satya Wacana Christian University . 
Supervisor 1 Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si. Supervisor 2 Seto Herwandito, 
S.Pd.,MM.,M.I.Kom. 
With the condition as one of the slum areas in Salatiga, the social 
environment in Kutowinangun Lor village feared has a bad impact on the 
development of learning achievement of children, for the parents with a single 
parent status are required to be able to motivate students to learn through 
interpersonal communication. Based on the background of the problem, the 
purpose of this research is to determine the effect of interpersonal communication 
single parent on learning achievement with motivation to learn as an intervening 
variable and learning environment as moderating variable in the Kutowingangun 
Lor Village, District Tingkir, Salatiga. This type of research is explanatory with 
quantitative approach. Methods of data collection was a questionnaire with a 
sample of respondents was 39. The data analysis technique used is multiple linear 
regression, F test, determination of correlation and path analysis. The results 
showed that single parent interpersonal communication and motivation to learn 
simultaneously affect the learning achievement       >         = 6.993> 3.24. 
single parent interpersonal communication and social environment 
simultaneously affect the learning achievement       >         = 4.141> 3.24. 
The value of the indirect effect of interpersonal communication single parent on 
learning achievement with motivation to learn as an intervening variable of 
greater value than the direct influence of interpersonal communication variables 
single parent on learning achievement, 0.295> 0.133. The conclusion that can be 
drawn is that with the application of learning motivation as an intervening 
variable and social environment as moderating variable, single parent 
interpersonal communication significantly affect the learning achievement of 
children in Kutowinangun Lor Village, Sub-District Tingkir, Salatiga. Advice 
given on this are members of single parent families in the Kutowinganun Lor 
Village, Sub-District Tingkir, Salatiga both parents and children need more 
mutual understanding of duties and responsibilities of each in order to always 
create unity and harmony in the family to support the learning motivation of 
children despite being the challenges of social environment in the community. 
 
Keywords: interpersonal communication, motivate to learn social environment 
and learning achievement 
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